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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La création d’un lotissement, rue des Rocandolles, à Fresnes-en-Woëvre, a nécessité la
réalisation d’un diagnostic archéologique. Réalisé en juillet 2017 au pied de la cuesta
des côtes de Meuse, sur une surface de 7 744 m2, il n’a pas permis la reconnaissance de
vestige anthropique, et ce malgré les nombreux indices de site repérés par M. Berton en





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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